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ОСВІТНІЙ СЕКТОР: НА ШЛЯХУ ДО ПРОЗОРОСТІ  ДІЯЛЬНОСТІ
Шановні читачі!
У цьому номері "ПМ" продовжуємо розглядати ознаки активної школи, зокрема прозо
рість управління.
Зазначимо, що у  2012 р. Центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності"
оцінив найбільші  компанії України за критеріями Глобального індексу прозорості. За ре
зультатами дослідження, середній рівень відкритості українських компаній низький – ли
ше 14 %. 
Наскільки українські освітні організації "транспарентні" щодо висвітлення інформації
про свою діяльність? Який індекс прозорості вітчизняних освітніх закладів? Ці досліджен
ня ще попереду. Але  оскільки система освіти повторює контури державної системи, мож
на твердити, що український освітній сектор  лише на шляху до  прозорості.
Прозорість поряд із соціальною відповідальністю, конкурентоспроможністю – одна із
якостей, що характеризує ефективну  організацію. Прозоре управління – традиційний
елемент демократичного розвитку.  Прозоре управління – таке, при якому рішення щодо
школи приймаються з урахуванням сприятливої рівноваги  різних підходів до прийняття
рішень: згори донизу, знизу догори й спільно, виключаючи  домінування силових підходів
над домовленостями і діалогом,  ізольованість суб'єктів освіти від визначення змісту, умов
і оцінки результату освіти.
Обов'язкові умови виникнення прозорого управління –  шкільна автономія (децентра
лізація управління) і відповідальність школи перед громадою, домінантний вплив на уп
равління загальною середньою освітою громадських чинників. 
На прикладі Полтавської області можна зафіксувати  позитивні зрушення у практиці уп
розорення управління: 454 (64  %) ЗНЗ  Полтавщини  створили сайти, що мають стати
майданчиками для надання інформації та діалогу із громадою, учнями, батьками, колега
ми, персоналом.  Низка шкіл області приділяє активності у сфері прозорого управління
серйозну увагу, запровадивши публічні звіти директорів шкіл перед громадськістю. На
решті, триває упровадження  методик самооцінювання й створення  планів розвитку шкіл
у співпраці з усіма  стейкхолдерами освітнього процесу, розширюється мережа ГАШ. 
Загалом тенденції розвитку  прозорого управління в Україні пов'язуються з ідеями
"комп'ютеризації в управлінні", "переходу на електронний документообіг", "державно
громадського, громадськодержавного, громадського управління", створення "асоціацій
педагогів, батьків", "піклувальних рад", "благодійних фондів", "системи обов'язкової пуб
лічної звітності", "довідників для батьків" тощо.
Що нового вносять автори цього номера "ПМ" в обговорювану тему? В. І. Мирошничен
ко розглядає управлінськометодичні аспекти шляхів упровадження якісної освіти в нав
чальних закладах Полтавської області. С. В. Королюк, Р. Л. Гавриш, Т. В. Водолазська та
ін. презентують навчальний модуль "Менеджмент освіти", призначений шляхом розвитку
компетентностей  керівників ЗНЗ Полтавщини сприяти демократизації й гуманізації нав
чальновиховного процесу, забезпеченню прозорості в управлінні школою. Л. М. Калініна
висвітлює проблеми  державногромадського управління  освітою і способи їх розв'язан
ня. Є. Р. Чернишова обґрунтовує  необхідність формування кластерів –  інноваційного
шляху розвитку післядипломної педагогічної освіти, розглядаючи освітній кластер як су
купність соціальних структур, діяльність яких ґрунтується на принципах синергії і відкри
тості. Прикладом відкритого управління є випрацювання Стратегії  розвитку Полтавського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2008 – 2012 рр.  в діалозі з
усім колективом ПОІППО, в атмосфері вільного і відкритого обміну думками. Це – одна з
ініціатив  ректора ПОІППО В. В. Зелюка, якого щиро вітаємо з ювілеєм (с. 64)! 
Закликаємо освітян до  використання практик прозорого управління.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ïåðåõ³ä äî äå-
ìîêðàò³¿ – øèðîêîìàñøòàáíèé ïðîöåñ,
ÿêèì ïåðåäáà÷åíî ìîäåðí³çàö³éí³ çì³íè íå
ëèøå â ïîë³òè÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëü-
íèõ, êóëüòóðíèõ ³ îñâ³òí³õ, à é â óñ³õ ñôå-
ðàõ ñóñï³ëüñòâà, äåòåðì³íóºòüñÿ ëîã³êîþ
ïîñò³éíîãî é ãíó÷êîãî ðåàãóâàííÿ íà çì³-
íè, õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñóïåðå÷ëèâ³ñòþ, íå-
ïåðåäáà÷óâàí³ñòþ, âèíèêíåííÿì âçàºìî-
âèêëþ÷íèõ ôàêòîð³â, òðàäèö³éíèõ åëå-
ìåíò³â äåìîêðàòè÷íîãî ðîçâèòêó – ïóáë³÷-
íî¿ âëàäè, ïðîçîðîñò³ óïðàâë³íñüêèõ ð³-
øåíü ³ ïðàâîïîðÿäêó. Äåìîêðàò³ÿ ÿâëÿº
îäíó ç íàéäàâí³øèõ ôîðì ïîë³òè÷íî¿ âëà-
äè â ñóñï³ëüñòâ³,  ÿê³é ³ìàíåíòíî ïðèòà-
ìàííå íàðîäîâëàääÿ.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü. Äåðæàâíî-
ãðîìàäñüêå óïðàâë³ííÿ º íå íîâèì, àëå
íèí³ ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìîì íàóêîâèõ
ïîøóê³â ³ ïðàêòèêè äåðæàâíî¿ âëàäè â äå-
ìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ [1; 3; 6; 8; 9],
ñòàëî äåêëàðîâàíîþ çàêîíîäàâ÷î-ïðàâî-
âîþ íîðìîþ, ùî äåòåðì³íóº ôîðìóâàííÿ
â³äíîñèí ó ñèñòåì³ äåðæàâíî¿ âëàäè òà ñî-
ö³àëüíèõ ñôåðàõ. 
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ (ïîñòàíîâ-
êà çàâäàííÿ). Âèñâ³òëèòè ñóòí³ñòü ³ ðîç-
êðèòè ñïåöèô³êó äåðæàâíî-ãðîìàäñüêîãî
óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì îñâ³òè çà óìîâ ôîð-
ìóâàííÿ äåìîêðàòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà â
êðà¿í³.
Îñíîâíà ÷àñòèíà. Âèçíà÷åííÿ ôåíîìå-
íà äåðæàâíî-ãðîìàäñüêîãî óïðàâë³ííÿ ó
ñôåð³ îñâ³òè º îäí³ºþ ç íàéá³ëüø ñêëàäíèõ
ïðîáëåì äåðæàâíîãî é ñîö³àëüíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ, áàçóºòüñÿ íà áàãàòüîõ òåîðåòè÷íèõ
êîíöåïö³ÿõ ìåíåäæìåíòó, ïðèíöèïàõ äåð-
æàâíîãî ³ ñîö³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ. ²äåòüñÿ
ïåðåäóñ³ì ïðî ö³ë³ñí³ñòü, ñòðóêòóðîâàíó
ºäí³ñòü âçàºìîïîâ'ÿçàíèõ êîìïîíåíò³â,
ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ â öüîìó ðàç³ â³äíî-
ñèíàìè âëàäè, ÿê³, ñâîºþ ÷åðãîþ, ìàþòü
ñòðóêòóðó – ñóá'ºêòè ³ îá'ºêòè, îðãàí³çà-
ö³éí³ ôîðìè, ïðèíöèïè ðåãóëþâàííÿ é ðå-
àë³çàö³¿, íîðìè, äåìîêðàòè÷í³ ö³ííîñò³. 
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
2 http://poippo.pl.ua/pm/postmetod.html
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ÏÐÎÁËÅÌÈ ÒÀ ÐÅÀË²¯ 
ÄÅÐÆÀÂÍÎ-ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÃÎ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß
ÎÑÂ²ÒÎÞ ÍÀ ÑÓ×ÀÑÍÎÌÓ ÅÒÀÏ² ÐÎÇÂÈÒÊÓ
ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÍÎÃÎ ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÀ
Ë. Ì. Êàë³í³íà 
Ðåïðåçåíòîâàíî âèçíà÷åííÿ òà îêðåñëåííÿ ïðèðîäè ñîö³àëüíîãî é åêîíîì³÷íîãî êîíòåêñòó âèíèê-
íåííÿ ïðîáëåì ó ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî-ãðîìàäñüêîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ çà
ñó÷àñíèõ óìîâ, ïðåäñòàâëåí³ ìîæëèâ³ øëÿõè ¿õ ðîçâ'ÿçàííÿ.
Ðîçãëÿíóòî ãåíåçèñ, ñóòí³ñòü, ñïåöèô³êó òà çàêîíîäàâ÷î-ïðàâîâ³ çàñàäè äåðæàâíî-ãðîìàäñüêîãî
óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì îñâ³òè â Óêðà¿í³, çàïðîïîíîâàíî ñõåìó âçàºìîçâ'ÿçêó îðãàí³â äåðæàâíî¿ ³
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñèñòåìà äåðæàâíî-ãðîìàäñüêîãî óïðàâë³ííÿ, ñôåðà îñâ³òè, îðãàíè äåðæàâíî¿ âëà-
äè, îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äæåðåëà çàêîíîäàâ÷î-ïðàâîâî¿
³íôîðìàö³¿, ìîäåðí³çàö³éí³ çì³íè.
Êàëèíèíà Ë. Ì. Ïðîáëåìû è ðåàëèè ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì
íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ äåìîêðàòè÷åñêîãî îáùåñòâà
Ñôîðìóëèðîâàíî îïðåäåëåíèå ïðèðîäû ñîöèàëüíîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî êîíòåêñòà âîçíèêíîâåíèÿ
ïðîáëåì â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèåì â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ, ïðåäñòàâëåíû âîçìîæíûå ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
Ðàññìîòðåíû ãåíåçèñ, ñóùíîñòü, ñïåöèôèêà è çàêîíîäàòåëüíî-ïðàâîâûå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííî-
îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì îáðàçîâàíèÿ â Óêðàèíå, ïðåäëîæåíà ñõåìà âçàèìîñâÿçè îð-
ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñèñòåìà ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, ñôåðà îáðàçîâàíèÿ, îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èñ-
òî÷íèêè çàêîíîäàòåëüíî-ïðàâîâîé èíôîðìàöèè, ìîäåðíèçàöèîííûå èçìåíåíèÿ.
Kalinina L. State and Public Administration in Education: Problems and Realities at Nowadays
Genesis, essence, specific, legislative and legal principles of state and public administration of the
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Êàë³í³íà Ëþäìèëà Ìèêîëà¿âíà, äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, çàâ³äóâà÷ ëàáîðàòîð³¿ óïðàâë³ííÿ îñâ³òí³ìè
çàêëàäàìè ²íñòèòóòó ïåäàãîã³êè ÍÀÏÍ Óêðà¿íè
Ñèñòåìà äåðæàâíî-ãðîìàäñüêîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ñôåðîþ îñâ³òè âêëþ÷àº âåëèêó ê³ëü-
ê³ñòü ð³çíèõ êîìïîíåíò³â, ùî îïèñóþòü ¿¿
ñóá'ºêòèâíó ñóòí³ñòü (îðãàíè äåðæàâíî¿ ³
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî é ðåã³îíàëü-
íîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, îðãàíè óïðàâë³ííÿ
îñâ³òîþ, îñîáè ÿê ñóá'ºêòè, ãðîìàäñüê³ñòü,
îá'ºäíàííÿ ³ äåðæàâà çàãàëîì), ïðåäìåòíî-
îá'ºêòíèé àñïåêò äåðæàâíî-ãðîìàäñüêèõ
â³äíîñèí (îá'ºêòè êåðóâàííÿ òà ãðîìàä-
ñüêîãî âðÿäóâàííÿ, êîìïåòåíö³¿, ïîâíîâà-
æåííÿ, ïðàâà é îáîâ'ÿçêè, â³äïîâ³äàëüíîñ-
ò³, àêòè ³ ä³¿, ïðîãðàìè òà ìåòîäè òîùî), à
òàêîæ îðãàí³çàö³éí³ ñòðóêòóðè, óñòàíîâè
é ³íñòèòóòè (Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè, Âåðõîâ-
íà Ðàäà Óêðà¿íè, Óðÿä Óêðà¿íè, ñóäè,
ãðîìàäà, äåðæàâí³, ãðîìàäñüê³ é ñîö³àëüí³
³íñòèòóö³¿). 
Àëå âñ³ ö³ êîìïîíåíòè º åëåìåíòàìè ìå-
ãàñèñòåìè äåðæàâíî¿ âëàäè, âçàºìîä³þòü
îäèí ç îäíèì, íåìèíó÷å óòâîðþþòü ö³ë³ñ-
í³ñòü, ÷èñëåíí³ êîìá³íàö³¿, ñèñòåìè
ñóá'ºêòíèõ äåðæàâíî-ãðîìàäñüêèõ òà ³í-
ôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ âëàäíèõ â³ä-
íîñèí, ñïîñîáè âíóòð³øí³õ ³ çîâí³øí³õ
çâ'ÿçê³â, ùî ³íäóêóþòü ïîÿâó ³íôîðìàö³¿,
âèêîíóþòü ôóíêö³þ äîïîâíåííÿ òà âçàº-
ìîä³¿ ì³æ êîìïîíåíòàìè ñèñòåìè ³ ñóñ-
ï³ëüñòâîì; ñïîñîáè âçàºìîä³¿ – ïðÿìà é
îïîñåðåäêîâàíà ³ç ñóá'ºêò-îá'ºêòàìè áóäü-
ÿêîãî ³ºðàðõ³÷íîãî ð³âíÿ, òîáòî ñèñòåìíî
ä³þòü ëèøå â ñòðóêòóð³ îñòàíí³õ. 
Òàêèì ÷èíîì, ñèñòåìà äåðæàâíî-ãðî-
ìàäñüêîãî óïðàâë³ííÿ ó ñôåð³ îñâ³òè º
ñòðóêòóðîâàíîþ ºäí³ñòþ äåðæàâíî-ãðî-
ìàäñüêèõ âëàäíèõ â³äíîñèí, ÿê³ ñêëàäà-
þòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè,
ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóá'ºêòàìè äåðæàâíèõ
îðãàí³â óïðàâë³ííÿ, îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿
âëàäè, ì³ñöåâîãî òà ðåã³îíàëüíîãî ñàìîâ-
ðÿäóâàííÿ, à òàêîæ îñ³á ³ ãðîìàäñüêèõ
îá'ºäíàíü, ùî ïðåçåíòóþòü ³íòåðåñè äåð-
æàâè â ð³çíèõ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ
òà ðåàë³çóþòü äåðæàâíó îñâ³òíþ é ³íôîð-
ìàö³éíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ îñâ³òè.
²ñòîðè÷íèì ï³ä´ðóíòÿì ôîðìóâàííÿ ñó-
÷àñíèõ ï³äõîä³â äî äåðæàâíî-ãðîìàäñüêî-
ãî óïðàâë³ííÿ º çâè÷àºâå ïðàâî Êè¿âñüêî¿
Ðóñ³, ìàãäåáóðçüêå ïðàâî, â³éñüêîâî-àäì³-
í³ñòðàòèâíå ñàìîâðÿäóâàííÿ ÷àñ³â Óêðà¿í-
ñüêî¿ êîçàöüêî¿ äåðæàâè, II Óí³âåðñàë
Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè òà Êîíñòèòóö³ÿ ÓÍÐ â³ä
29 êâ³òíÿ 1918 ðîêó. 
Ó 20-õ ðîêàõ XX ñò. äåðæàâíî-ãðîìàä-
ñüêå óïðàâë³ííÿ áóëî øèðîêî ïðåäñòàâëå-
íå ä³ÿëüí³ñòþ øê³ëüíèõ ³ ïîïå÷èòåëü-
ñüêèõ ðàä, ÿê³ ìàëè äîñèòü çíà÷í³ ïîâíî-
âàæåííÿ é çàñëóæåíèé àâòîðèòåò. Ïðî öå
ñâ³ä÷èòü òîé ôàêò, ùî ïî÷åñí³ ïîïå÷èòåë³
òà äîãëÿäà÷³ çàêëàä³â îñâ³òè ìàëè ñòàòóñ
äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â [5]. 
Â Óêðà¿í³ ÿê ÷àñòèí³ êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ
ó XX ñò. ðàäÿíñüêà øêîëà áóëà ïîêëèêà-
íà ãîòóâàòè ëþäèíó äî æèòòÿ ñàìå â óìî-
âàõ æîðñòêîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ äåðæàâ³.
Àäì³í³ñòðàòèâíî-êîìàíäíà, ïëàíîâî-öåíò-
ðàë³çîâàíà ìîäåëü óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ õà-
ðàêòåðèçóâàëàñÿ ³ºðàðõ³÷íèì ï³äïîðÿäêó-
âàííÿì îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ îðãàíàì äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ³ áóäóâàëàñÿ íà òèõ ñà-
ìèõ ïðèíöèïàõ, ùî é äåðæàâà. 
Ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ çä³éñíþâàâñÿ ïåðå-
âàæíî çà äîïîìîãîþ àäì³í³ñòðàòèâíî-êî-
ìàíäíèõ ìåòîä³â, ìàâ ñóòî äåðæàâíî-öåíò-
ðàë³çîâàíèé õàðàêòåð, à éîãî îñíîâíèì
ïðèíöèïîì áóëî áåççàïåðå÷íå ï³äïîðÿäêó-
âàííÿ íèæí³õ ð³âí³â óïðàâë³ííÿ âåðõí³ì.
Õî÷ ³ ïðîãîëîøóâàëàñÿ îð³ºíòàö³ÿ íà
ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³ â óïðàâë³íí³ îñâ³-
òîþ, ó÷í³, ïåäàãîãè òà áàòüêè ñóòòºâî íå
ìîãëè âïëèâàòè íà øê³ëüí³ ïîðÿäêè ³
ôóíêö³îíóâàííÿ ðàäÿíñüêî¿ øêîëè. Ó÷í³
íàáóâàëè äîñâ³ä äèñöèïë³íè, ï³äïîðÿäêó-
âàííÿ é íàâè÷êè "âáóäîâóâàòèñÿ" â ðåàë³¿
ðàäÿíñüêî¿ äåðæàâè. Îòæå, íà ïðàêòèö³ ö³
³äå¿ íå íàáóâàëè íàëåæíî¿ ðåàë³çàö³¿, îñ-
ê³ëüêè øêîëè, ÿê ³ äåðæàâí³ òà ãðîìàä-
ñüê³ îðãàíè, ïåðåáóâàëè ï³ä ñóâîðèì ïàð-
ò³éíèì êîíòðîëåì ³ ìàëè ä³ÿòè, âèõîäÿ÷è
ç ïðîãîëîøóâàíèõ ïàðò³ºþ íàñòàíîâ.
Íà ïî÷àòêó 90-õ ðð. ÕÕ ñò., ï³ñëÿ ïîâ-
íîö³ííîãî âèçíàííÿ ïðàâ ëþäèíè, ïðîãî-
ëîøåííÿ Óêðà¿íè äåìîêðàòè÷íîþ ïðàâî-
âîþ äåðæàâîþ ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ. Ãðîìà-
äÿíèí îòðèìàâ çìîãó â³äñòîþâàòè, âèáî-
ðþâàòè ñâîþ ñâîáîäó ³ íåçàëåæí³ñòü òà çà-
õèùàòè âëàñí³ ïðàâà. Äåðæàâà ïðèïèíèëà
áóòè âñåîñÿæíîþ ñòðóêòóðîþ, ùî êîíòðî-
ëþº òà ðåãóëþº âñå ³ âñÿ. 
Ñóïóòíèêàìè ïîë³òè÷íèõ òà åêîíîì³÷-
íèõ ïåðåòâîðåíü ó áóäü-ÿê³é êðà¿í³ º ñîö³-
àëüí³ ïðîáëåìè, çîêðåìà íàö³îíàëüíå é
äóõîâíå â³äðîäæåííÿ ñóñï³ëüñòâà, ôîðìó-
âàííÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî íàö³îíàëüíîãî ãå-
íîôîíäó, ðåàë³çàö³ÿ ïîòåíö³éíèõ ìîæëè-
âîñòåé ëþäèíè, ïðàâîâèé çàõèñò êîæíîãî
ãðîìàäÿíèíà, äåìîêðàòèçàö³ÿ òà ãóìàí³çà-
ö³ÿ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, ìàòåð³àëüíî-ïîáó-
òîâå çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäÿí íà ð³âí³ ñâ³òî-
âèõ ñòàíäàðò³â. 
Çðîçóì³ëî, ùî óñï³øíå ðîçâ'ÿçàííÿ öèõ
ïðîáëåì ìîæëèâå ëèøå çà óìîâè â³ëüíîãî
äåìîêðàòè÷íîãî óñòðîþ, áàçîâàíîãî íà
ïðèíöèï³ "â³ëüíà ëþäèíà – ðîçâèíåíå
ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî – ñèëüíà äåðæà-
âà", óñòðîþ, ïðè ÿêîìó íàðîä ñïðèéìàº
äåìîêðàò³þ ÿê ñâîþ âëàäó, à íå ïðîãîëî-
øåííÿ ³äåé ³ ïðèéíÿòòÿ äîëåíîñíèõ ð³-
øåíü â³ä éîãî ³ìåí³. Çàïðîâàäæåííÿ äå-
ìîêðàò³¿ ïîòðåáóº íàïîëåãëèâî¿ ïðàö³, çó-
ñèëü ³ òåðï³ííÿ  ãðîìàäÿí, ÿê³ íå ò³ëüêè
ìàþòü áóòè îá'ºäíàí³ ³äåÿìè íàðîäîâëàä-
äÿ, ìèðó, ñîö³àëüíî¿ ð³âíîñò³, â³ðîþ â  óñ-
ï³øíó ðåàë³çàö³þ äåìîêðàò³¿ ÿê ÿê³ñíî ³í-
øî¿ ôîðìè ïðàâë³ííÿ çà òèõ óìîâ, ùî
ñêëàëèñÿ â ñóñï³ëüñòâ³, à é  îá³çíàí³  ³ç
òåõíîëîã³ÿìè äåìîêðàòèçàö³¿ ñîö³àëüíèõ
ïðîöåñ³â. 
Äå ³ ÿê ôîðìóºòüñÿ â³ëüíà ëþäèíà, äëÿ
ÿêî¿ äåìîêðàò³ÿ òà ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëü-
ñòâî º ïðèðîäíèì çâè÷àéíèì ñåðåäîâè-
ùåì? Ïåðø çà âñå, ó øêîë³ ÿê ïðîâ³äíîìó
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îñâ³òíüîìó ³íñòèòóò³, ðîäèí³, ñîö³àëüíèõ
³íñòèòóö³ÿõ, îñâ³òíüî-³íôîðìàö³éíîìó
ïðîñòîð³.
Ãîëîâíèì çàâäàííÿì ñüîãîäåííÿ º ôîð-
ìóâàííÿ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ ç âèñîêèì
ð³âíåì ëþäñüêî¿ ³ ãðîìàäÿíñüêî¿ ã³äíîñò³,
çàáåçïå÷åíîãî ïðàâîâèìè ãàðàíò³ÿìè òà
çàñëóæåíî íàäàíèìè äóõîâíèìè ³ ìàòåð³-
àëüíèìè áëàãàìè, ÿêå ðåàëüíî çäàòíå
ñïðèéíÿòè, îö³íèòè, à ãîëîâíå – âïðîâàä-
æóâàòè ³ ðîçâèâàòè ³äå¿ äåìîêðàò³¿ òà ñî-
ö³àëüíî¿ ð³âíîñò³ äëÿ ðîçâ'ÿçàííÿ ñîö³àëü-
íî çíà÷óùèõ ïèòàíü çàãàëüíîíàö³îíàëü-
íî¿ âàãè; íàâ÷àííÿ øêîëÿð³â íå ëèøå æè-
òè â óìîâàõ ñó÷àñíî¿ äåðæàâè, äîòðèìóâà-
òèñÿ ¿¿ çàêîí³â, îáñòîþâàòè âëàñí³ ïðàâà
òà øàíóâàòè ïðàâà ³íøèõ ëþäåé, à é
ïðàêòè÷íî âèêîðèñòîâóâàòè ö³ çíàííÿ ï³ä
÷àñ âëàñíî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ òà ñàìîðåàë³-
çàö³¿.
Îñòàííº ìîæëèâî çä³éñíèòè ëèøå øëÿ-
õîì äîêîð³ííîãî ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè
îñâ³òè ÿê âàæëèâî¿ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè íà-
øî¿ êðà¿íè, â îðãàí³÷í³é ºäíîñò³ ç ¿¿ ³íøè-
ìè ãàëóçÿìè òà ïîáóäîâîþ ñèñòåìè äåð-
æàâíî-ãðîìàäñüêîãî óïðàâë³ííÿ ðîçâèò-
êîì îñâ³òè.
Ñó÷àñíà ³ñòîð³ÿ ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óê-
ðà¿í³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ó 1990 ð. â³ä ÷àñó
ïðèéíÿòòÿ Çàêîí³â Óêðà¿íè "Ïðî ì³ñöåâ³
ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â ÓÐÑÐ òà ì³ñöåâå
ñàìîâðÿäóâàííÿ", "Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ â Óêðà¿í³", "Ïðî Êàá³íåò Ì³í³ñ-
òð³â Óêðà¿íè", "Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó",
"Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿" òà
³íøèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â, ùî º çàêîíî-
äàâ÷î-ïðàâîâèì ïîëåì äëÿ âèáóäîâóâàííÿ
ñîö³àëüíîãî ïàðòíåðñòâà ³ âçàºìîä³¿ â ä³-
ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðîçìåæóâàííÿ ¿õ
ïîâíîâàæåíü, âèçíà÷àþòü ôîðìè âîëåâè-
ÿâëåííÿ é ³í³ö³àòèâè ãðîìàäñüêîñò³ [9,
ñ. 96–97].
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ñòàíîâëåííÿ ³ ðîç-
âèòîê ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà áàçó-
þòüñÿ íà ³íñòèòóòàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ, ùî ìàþòü ÷èíèòè âèçíà÷àëüíèé
âïëèâ íà ö³ë³, çì³ñò, ôîðìó ³ ðåçóëüòàòè
ïàðòíåðñòâà ì³æ îñîáèñò³ñòþ, äåðæàâîþ ³
ñóñï³ëüñòâîì, à äåðæàâíî-ãðîìàäñüêå óï-
ðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì îñâ³òè º ï³ä´ðóíòÿì
äëÿ ôîðìóâàííÿ íîâèõ çáàëàíñîâàíèõ, äå-
ìîêðàòè÷íèõ äåðæàâíî-ãðîìàäñüêèõ â³ä-
íîñèí ³ çàïðîâàäæåííÿ äåìîêðàòèçàö³¿ ä³-
ÿëüíîñò³ äåðæàâíèõ ³íñòèòóò³â.
Îñíîâíèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè äî-
êóìåíòàìè, ùî âèçíà÷àþòü þðèäè÷íó
ìîæëèâ³ñòü óïðîâàäæåííÿ äåðæàâíî-ãðî-
ìàäñüêîãî óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì îñâ³òè, º
Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè, Êîíâåíö³ÿ ïðî ïðà-
âà äèòèíè (ïðèéíÿòà Ãåíåðàëüíîþ Àñàì-
áëåºþ ÎÎÍ 20 ëèñòîïàäà 1989 ð., äëÿ Óê-
ðà¿íè ÷èííà ç 27 âåðåñíÿ 1991 ð.), ªâðî-
ïåéñüêà õàðò³ÿ ïðî ó÷àñòü ìîëîä³ â æèòò³
êîìóí òà ðåã³îí³â (ïðèéíÿòà Êîíãðåñîì
ì³ñöåâèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ âëàä ªâðîïè
14 ñ³÷íÿ 1991 ð.), Çàêîí Óêðà¿íè "Ïðî îñ-
â³òó" (â ðåäàêö³¿ â³ä 20 âåðåñíÿ 2003 ð.),
Çàêîíè Óêðà¿íè "Ïðî çàãàëüíó ñåðåäíþ
îñâ³òó", "Ïðî âèùó îñâ³òó", "Ïðî ïîçàø-
ê³ëüíó îñâ³òó", "Ïðî íàö³îíàëüí³ ìåíøè-
íè", Ïîëîæåííÿ ïðî ñåðåäí³é çàãàëüíîîñ-
â³òí³é íàâ÷àëüíèé çàêëàä, Íàö³îíàëüíà
äîêòðèíà ðîçâèòêó îñâ³òè. Îäíàê çì³íè
ùîäî ïåðåõîäó äî 11-ð³÷íî¿ øêîëè ïîòðå-
áóþòü óòî÷íåíü ³ äîïîâíåíü, à ìîæëèâî,
êàðäèíàëüíèõ íîâîââåäåíü.
Íîâ³ ï³äõîäè äî ðîçóì³ííÿ ñóò³ óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òîþ â³äîáðàæåíî ³ â íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâîìó çàáåçïå÷åíí³ ôóíêö³îíóâàí-
íÿ é ðîçâèòêó ãàëóç³ îñâ³òè, à ñàìå: Çàêî-
í³ Óêðà¿íè "Ïðî îñâ³òó" (1991 ð.) ç ïî-
äàëüøèìè çì³íàìè é äîïîâíåííÿìè
(1996 ð., 1998 ð., 2003 ð.), ó ñòàòòÿõ ÿêî-
ãî âèçíà÷åí³ çàñàäè ïåðåõîäó â³ä òðàäè-
ö³éíî¿ äî äåðæàâíî-ãðîìàäñüêî¿ ñèñòåìè
óïðàâë³ííÿ òà ³äå¿ ðîçâèòêó äåìîêðàò³¿,
ïðèñêîðåíîãî, âèïåðåäæàëüíîãî ³ííîâà-
ö³éíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ îñâ³òí³õ ïðîöå-
ñ³â, çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äî óïðàâë³í-
íÿ îñâ³òîþ, à òàêîæ ó Çàêîíàõ Óêðà¿íè
"Ïðî çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó", "Ïðî âè-
ùó îñâ³òó", "Ïðî ïîçàøê³ëüíó îñâ³òó",
"Ïðî íàö³îíàëüí³ ìåíøèíè", Ïîëîæåíí³
ïðî ñåðåäí³é çàãàëüíîîñâ³òí³é íàâ÷àëüíèé
çàêëàä òîùî.
Ó ðîçä³ëàõ Äåðæàâíî¿ íàö³îíàëüíî¿
ïðîãðàìè "Îñâ³òà" ("Óêðà¿íà XXI ñòîë³ò-
òÿ") (1993 ð.) [2] ñåðåä ñòðàòåã³÷íèõ çàâ-
äàíü ðåôîðìóâàííÿ óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ
ðåïðåçåíòîâàíî: ïåðåõ³ä â³ä äåðæàâíîãî äî
äåðæàâíî-ãðîìàäñüêîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³-
òîþ, òîáòî â³ä öåíòðàë³çîâàíîãî äî äåöåíò-
ðàë³çîâàíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ; âêàçàíî
íà ÷³òêå ðîçìåæóâàííÿ ôóíêö³é ì³æ öåí-
òðàëüíèìè, ðåã³îíàëüíèìè ³ ì³ñöåâèìè
îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ; çàáåçïå÷åííÿ ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ ³ àâòîíîìíîñò³ ä³ÿëüíîñò³
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
(ÇÍÇ), âèçíà÷åííÿ ïîâíîâàæåíü öåíòðàëü-
íèõ ³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â, îðãàí³â ãðîìàä-
ñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ñèñòåì³ óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òîþ ³ óòâåðäæåííÿ ó ñôåð³ îñâ³-
òè ïîºäíàííÿ ïðàâ îñîáè, ñóñï³ëüñòâà é
äåðæàâè. Ïîäàëüøîãî ðîçêðèòòÿ, ðîç'ÿñ-
íåííÿ òà çàòâåðäæåííÿ ö³ ïîëîæåííÿ íà-
áóëè â Íàö³îíàëüí³é äîêòðèí³ ðîçâèòêó
îñâ³òè Óêðà¿íè ó ÕÕ² ñòîë³òò³ (2002 ð.) [7],
äå âêàçóºòüñÿ, ùî íàãàëüíèì çàâäàííÿì º
ïîøóê íîâèõ, â³äêðèòèõ ³ äåìîêðàòè÷íèõ
ìîäåëåé óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì ãàëóç³, ó
ÿê³é îðãàí³÷íî ïîºäíóþòüñÿ çàñîáè äåð-
æàâíîãî âïëèâó ç ãðîìàäñüêèì óðÿäóâàí-
íÿì.
Ñë³ä íàãîëîñèòè, ùî ðîçâèòîê äåìîêðà-
òè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà â Óêðà¿í³ äåòåðì³íóº
çàïðîâàäæåííÿ äåðæàâíî-ãðîìàäñüêîãî óï-
ðàâë³ííÿ ó ñôåð³ îñâ³òè, íå º íîâèì äëÿ ³ñ-
òîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ çà óìîâ íå-
çàëåæíîñò³ òà ñàìîñò³éíîñò³ Óêðà¿í-
ñüêî¿ äåðæàâè ó ïåðø³é ³ îñòàíí³é ÷âåð-
òÿõ ÕÕ ñò., àëå ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìîì
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íàóêîâèõ ïîøóê³â ³ ïðàêòèêè. Íîâèì
íàïðÿìîì äëÿ ðîçðîáëåííÿ â íàóö³ é çà-
ïðîâàäæåííÿ â ñèñòåì³ óïðàâë³ííÿ îñâ³-
òîþ º, âëàñíå, ãðîìàäñüêî-äåðæàâíå óï-
ðàâë³ííÿ òà ôîðìè, ìåòîäè é çàñîáè éîãî
ðåàë³çàö³¿ â îñâ³òí³é ïðàêòèö³, ³ öå íå ãðà
ñë³â, à òàêèé âèä óïðàâë³ííÿ, çà ÿêîãî
ãðîìàäà ìàº âëàñí³ ³í³ö³àòèâè, áà÷åííÿ é
ðåàëüí³ ïðàâà äëÿ âïðîâàäæåííÿ â ³ºðàð-
õ³÷í³é ñèñòåì³ óïðàâë³ííÿ íà áóäü-ÿêîìó
ð³âí³ ³ â äåðæàâ³, ³ â îêðåì³é ñîö³àëüí³é
ñôåð³ òà ÿêå ìàº áóòè ïðîçîðèì çà ð³çíèõ
îáñòàâèí ³ óìîâ  çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà.  
Äåðæàâíî-ãðîìàäñüêå óïðàâë³ííÿ ðîç-
âèòêîì îñâ³òè – öå ðåàë³çàö³ÿ äåìîêðà-
òè÷íèõ çàñàä ó ñòðóêòóð³, ôóíêö³ÿõ, ôîð-
ìàõ, ìåòîäàõ ³ ñòèë³ óïðàâë³ííÿ ðîçâèò-
êîì îñâ³òè; âçàºìîä³ÿ äåðæàâíèõ òà ãðî-
ìàäñüêèõ ³íñòèòóò³â, ïðîôåñ³éíèõ, òâîð-
÷èõ ñï³ëîê ³ àñîö³àö³é; ñïðÿìîâàí³ñòü ä³-
ÿëüíîñò³ ñóá'ºêò³â óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèõ
³ ãðîìàäñüêèõ ³íñòèòóö³é íà ðîçâèòîê îñ-
â³òè, ùî áàçóºòüñÿ íà äîáðîâ³ëüíîìó âñòà-
íîâëåíí³ äåðæàâîþ òà ãðîìàäÿíàìè ñîö³-
àëüíî çíà÷óùèõ îáîâ'ÿçê³â â óïðàâë³íí³
îñâ³òîþ ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè ðåã³îíó
³ íàÿâíîãî ðåñóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Ñàìå
â³äõ³ä â³ä íàäì³ðíî¿ öåíòðàë³çàö³¿ äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ, äåðæàâíî-âëàäíèõ ïîâ-
íîâàæåíü ó ñôåð³ îñâ³òè òà ¿õ äåëåãóâàííÿ
ãðîìàäñüêîñò³ ñòàíóòü îñíîâîþ  íîâèõ çáà-
ëàíñîâàíèõ äåðæàâíî-ãðîìàäñüêèõ â³äíî-
ñèí, ÿê³ ïðèâåäóòü äî ñòàíîâëåííÿ ³ ðîç-
âèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â Óêðà-
¿í³ òà âð³âíîâàæåííÿ âïëèâó äåðæàâíîãî é
ãðîìàäñüêîãî ÷èííèê³â íà ñòàí ³ ïåðñïåê-
òèâè ðîçâèòêó ñèñòåìè îñâ³òè.
Äåðæàâíî-ãðîìàäñüêå óïðàâë³ííÿ ðîç-
âèòêîì îñâ³òè – öå óïðàâë³ííÿ, ó ÿêîìó
îðãàí³÷íî ïîºäíóþòüñÿ, óçãîäæóþòüñÿ é
ñêîîðäèíîâàí³ ñôåðè ä³ÿëüíîñò³, ïðàâà,
îáîâ'ÿçêè ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñóá'ºêò³â äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ, îñâ³òíüîãî ïðîöåñó,
ñàìîóïðàâë³ííÿ ³ ãðîìàäñüêîñò³ ó ìåæàõ
âèçíà÷åíèõ ïîâíîâàæåíü òà ÿêå áàçóºòüñÿ
íà ïðèíöèïàõ äåìîêðàòèçàö³¿ îñâ³òè, çîêðå-
ìà "…äîñòóïíîñò³ äëÿ êîæíîãî ãðîìàäÿíè-
íà óñ³õ ôîðì ³ òèï³â îñâ³òí³õ ïîñëóã, ùî íà-
äàþòüñÿ äåðæàâîþ; ð³âíîñò³ óìîâ äëÿ ïîâ-
íîö³ííî¿ ðåàë³çàö³¿ çä³áíîñòåé êîæíî¿ ëþ-
äèíè, ¿¿ òàëàíòó, âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó; ãóìà-
í³çìó, äåìîêðàòèçìó, ïð³îðèòåòíîñò³ çà-
ãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé; ïîºäíàíí³ äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ ãðîìàäñüêîãî ñàìîâ-
ðÿäóâàííÿ òà ³í." [4, ñ. 3–4] òà ³íâàð³àí-
òíèõ ö³ííîñòÿõ, ÿê³ º íåïåðåõ³äíèìè ³ íå-
ï³äâëàäíèìè ÷àñó. Îòæå, ïåðåä ñèñòåìîþ
îñâ³òè ³ øêîëîþ ñòî¿òü íåëåãêå çàâäàííÿ ïî-
äîëàííÿ àâòîðèòàðíèõ òðàäèö³é, ùî ñôîð-
ìóâàëèñÿ âïðîäîâæ ïîïåðåäí³õ äåñÿòèð³÷.
Ìåòîþ äåðæàâíî-ãðîìàäñüêîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ðîçâèòêîì îñâ³òè º îïòèìàëüíå ïî-
ºäíàííÿ äåðæàâíèõ òà ãðîìàäñüêèõ çàñàä
â ³íòåðåñàõ îñîáèñòîñò³, ñóñï³ëüñòâà ³ äåð-
æàâè ç óðàõóâàííÿì ïðèòàìàííèõ ñóñ-
ï³ëüñòâó ìîäåëåé îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äî ÿêèõ íàëå-
æàòü, çîêðåìà, îá´ðóíòîâàí³ òà ïåðåâ³ðåí³
íà ïðàêòèö³ ìîäåëü ïàðòíåðñòâà, àãåíò-
ñüêà ìîäåëü ³ ìîäåëü âçàºìîçàëåæíîñò³.
Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè
1. Ñôåðà îñâ³òè ÿê ñêëàäîâà ñóñï³ëü-
ñòâà ïîòðåáóº åôåêòèâíîãî äåðæàâíî-ãðî-
ìàäñüêîãî óïðàâë³ííÿ, ùî ñïðèÿëî á âèð³-
øåííþ ö³ëåé ³ çàâäàíü äåðæàâíî¿ îñâ³ò-
íüî¿ ïîë³òèêè, ãðîìàäÿíñüêî¿ îñâ³òè ÿê ¿¿
ñêëàäíèêà, ïðèéíÿòòþ ð³øåíü, ÿê³ çàäî-
âîëüíÿëè á ³íòåðåñè òà ïîòðåáè çàìîâíè-
ê³â îñâ³òè (ó÷í³â, ¿õí³õ áàòüê³â, ð³çíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ), ãðîìàäñüêîñò³ é äåð-
æàâè; äîêîð³íí³é çì³í³ õàðàêòåðó ñóá'ºêò-
ñóá'ºêòíî¿ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíî¿
âçàºìîä³¿ òà çâ'ÿçê³â ì³æ óñ³ìà ñóá'ºêòàìè
óïðàâë³ííÿ ð³çíèõ ³ºðàðõ³÷íèõ ð³âí³â, ó÷-
í³âñüêîãî ñàìîóïðàâë³ííÿ òà ãðîìàäñüêîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ.  
2. Ïðîáëåìà ðåàëüíîãî ñòâîðåííÿ ð³â-
íèõ óìîâ äëÿ âñ³õ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ çàáåçïå÷åííÿ ð³âíèõ
ìîæëèâîñòåé äëÿ âñ³õ ãðîìàäÿí ó çäîáóò-
ò³ îñâ³òè íà ðèíêó îñâ³òí³õ ïîñëóã. Âîä-
íî÷àñ, ïðè çàïðîâàäæåíí³ â Óêðà¿í³  ìîäå-
ë³ äåðæàâíî-ãðîìàäñüêîãî óïðàâë³ííÿ ó
ñôåð³ îñâ³òè ïåâíîþ ì³ðîþ  ïðîñòåæóºòü-
ñÿ äåêëàðàòèâí³ñòü íàì³ð³â ùîäî ñòâî-
ðåííÿ ð³âíèõ óìîâ äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ
âñ³õ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
³ ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ âñ³õ ãðîìàäÿí ó
çäîáóòò³ îñâ³òè. Öÿ ïðîáëåìà ïîâ'ÿçàíà ç
ïðîáëåìîþ íåçàäîâîëåííÿ îñâ³òîþ, ÿê³ñòþ
îñâ³òí³õ ïîñëóã, îñâ³òí³õ ³íòåðåñ³â ³ ïîòðåá
ó÷í³â òà ¿õ áàòüê³â, à òàêîæ ³ç íåîòðèìàí-
íÿì çàãàëüíîîñâ³òí³ìè íàâ÷àëüíèìè çàê-
ëàäàìè ïðèâàòíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äåð-
æàâíîãî áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ íà âè-
êîíàííÿ Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó çàãàëü-
íî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ç 1997 ðîêó òà ñïëà-
òîþ âñ³õ âèçíà÷åíèõ äåðæàâîþ ïîäàòê³â
äëÿ êîìåðö³éíèõ ï³äïðèºìñòâ. Çîêðåìà,
éäåòüñÿ ïðî ìîäåðí³çàö³þ ðèíêó îñâ³òí³õ
ïîñëóã çàâäÿêè îïòèì³çàö³¿ ìåðåæ³ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â â Óêðà¿í³ øëÿõîì ðîç-
ðîáëåííÿ é ðåàë³çàö³¿ ð³çíèõ òèï³â îðãàí³-
çàö³éíèõ ìåõàí³çì³â óïðàâë³ííÿ òà âàð³à-
òèâíèõ îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì, à íå ëèøå
çàâäÿêè ñòâîðåííþ îñâ³òí³õ îêðóã³â ³
âêëþ÷åííÿ äî íå¿ íà ð³âíîïðàâí³é îñíîâ³
íåäåðæàâíèõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â. 
3. Äëÿ ñôåðè óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ õà-
ðàêòåðíîþ º ïðàêòèêà óïåðåäæåíîãî,
õèáíîãî, ñêåïòè÷íîãî ñòàâëåííÿ äî ïðè-
âàòíèõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàê-
ëàä³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ³ ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿêà äîñ³ âèçíà÷àºòüñÿ
ôîðìîþ âëàñíîñò³, à íå åôåêòèâí³ñòþ ä³-
ÿëüíîñò³ çàêëàäó ³ ÿê³ñòþ íàäàííÿ îñâ³ò-
í³õ ïîñëóã. 
4. Ïðîáëåìà ïîâíî¿ àáî ÷àñòêîâî¿ àâ-
òîíîì³¿ ³ ñàìîñò³éíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ÇÍÇ
ó ÇÑÎ.
5. Ïðîáëåìà íååôåêòèâíîñò³ ðîçðîá-
ëåíèõ ìåõàí³çì³â óïðàâë³ííÿ òà ìåõàí³ç-
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ì³â ï³äòðèìêè ìîëîä³æíèõ ³í³ö³àòèâ, çà
äîïîìîãîþ ÿêèõ ñóá'ºêòè ãðîìàäñüêîãî òà
ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ìîæóòü àê-
òèâíî âïëèâàòè íà ðåôîðìàö³éí³ ïðîöåñè
ó ñôåð³ îñâ³òè, ôîðìóâàííÿ äåðæàâíî¿ îñ-
â³òíüî¿ ïîë³òèêè, ïðàâîâîãî ïîëÿ ñôåðè
îñâ³òè òà ÿê³ çäàòí³ çàáåçïå÷óâàòè óçãîä-
æåííÿ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â äåðæàâíîãî óï-
ðàâë³ííÿ, ãðîìàäñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ é
ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ç ìåòîþ âðà-
õóâàííÿ òà çàäîâîëåííÿ îñâ³òí³õ ïîòðåá
ãðîìàäÿí, ðîáîòîäàâö³â ³ ñóñï³ëüñòâà.
6. ²ì³òàö³ÿ îñâ³òÿíñüêîþ ñï³ëüíîòîþ
ãðîìàäñüêîãî âïëèâó íà äåðæàâíó îñâ³òíþ
ïîë³òèêó çàì³ñòü ðåàëüíî¿ äåðæàâíî-ãðî-
ìàäñüêî¿ âçàºìîä³¿ ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ îñ-
â³òíüî¿ ïîë³òèêè. Íåäîñòàòí³ñòü âèð³øåí-
íÿ ïðîáëåìè çàïðîâàäæåííÿ åôåêòèâíèõ
ìîäåëåé âçàºìîä³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ñï³ëüíîòè,
ãðîìàäñüêèõ îñâ³òí³õ òà ó÷í³âñüêèõ îðãà-
í³çàö³é ³ ïðåäñòàâíèê³â äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ó ïðîöåñ³ â³äêðèòîãî äåìîêðàòè÷íî-
ãî îáãîâîðåííÿ òà êîíñòðóêòèâíîãî
ðîçâ'ÿçàííÿ îñâ³òÿíñüêèõ ïðîáëåì ³ çàïðî-
âàäæåííÿ çì³í.
7. Íèçüêèé ð³âåíü ãðîìàäñüêî¿ ï³ä-
òðèìêè (ãðîìàäñüê³ ñï³ëêè, ãðîìàäñüê³
àãåíö³¿ ðîçâèòêó, àñîö³àö³¿ êåð³âíèê³â ³
îñâ³òÿí) ìîäåðí³çàö³éíèõ çì³í ó ñôåð³ îñâ³-
òè, ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³-
òèêè, îñê³ëüêè äåðæàâíà îñâ³òíÿ ïîë³òè-
êà ìàº áóòè îäíàêîâî ïðèâàáëèâîþ, ö³êà-
âîþ ³ ïîâíîþ ì³ðîþ çàäîâîëüíÿòè îñâ³òí³
ïîòðåáè âñ³õ âåðñòâ íàñåëåííÿ ó çäîáóòò³
ÿê³ñíî¿ îñâ³òè. 
Ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ ïðîáëåì
1. Ìîäåðí³çàö³ÿ äåðæàâè, çàïðîâàäæåí-
íÿ ³ííîâàö³éíèõ ìîäåðí³çàö³éíèõ çì³í ó
âñ³õ ñôåðàõ ñóñï³ëüñòâà, ïåðåõ³ä â³ä àäì³-
í³ñòðàòèâíî-êîìàíäíîãî äî äåðæàâíî-ãðî-
ìàäñüêîãî òà ãðîìàäñüêî-äåðæàâíîãî óï-
ðàâë³ííÿ îñâ³òîþ çà íîâèõ óìîâ ðîçâèòêó
äåðæàâè â Óêðà¿í³.
2. Íåäîñêîíàë³ñòü çàêîíîäàâ÷î-ïðàâî-
âî¿ áàçè ñôåðè îñâ³òè, çîêðåìà âèçíàííÿ
ÇÍÇ ïðèâàòíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ ïðèáóò-
êîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà äåêëàðàòèâ-
í³ñòü íàì³ð³â ñòâîðåííÿ ð³âíèõ óìîâ ³ ð³â-
íèõ ìîæëèâîñòåé íà äåðæàâíîìó ³ ì³ñöå-
âîìó ð³âíÿõ. ²íøîþ ïðè÷èíîþ º íåäîòðè-
ìàííÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ ³ âèêîíàâ÷î¿
âëàäè, ì³ñöåâîãî òà ðåã³îíàëüíîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ùîäî
ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â äëÿ çäî-
áóòòÿ êîæíèì ó÷íåì øê³ëüíîãî â³êó çà-
ãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, çîêðåìà ³ ó ïðè-
âàòíèõ ÇÍÇ â³äïîâ³äíî äî Áþäæåòíîãî êî-
äåêñó òà ïðèíöèïó ðîçïîä³ëåíî¿ ñîö³àëü-
íî¿ ñïðàâåäëèâîñò³. Äîâ³äêîâî: äî 1997 ð.
âñ³ ïðèâàòí³ çàãàëüíîîñâ³òí³ íàâ÷àëüí³
çàêëàäè îòðèìóâàëè äåðæàâíå áþäæåòíå
ô³íàíñóâàííÿ íà âèêîíàííÿ Äåðæàâíîãî
ñòàíäàðòó çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, âè-
çíà÷åíîãî Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè îáîâ'ÿç-
êîâèì. ²ç 1997 ð. ö³ çàêëàäè íå ò³ëüêè íå
îòðèìóþòü äåðæàâíîãî áþäæåòíîãî ô³-
íàíñóâàííÿ, à ùå é ñïëà÷óþòü óñ³ âèçíà-
÷åí³ äåðæàâîþ ïîäàòêè äëÿ êîìåðö³éíèõ
ï³äïðèºìñòâ. Ñë³ä çâåðíóòè óâàãó, ùî
æîäíèõ çàêîíîäàâ÷î-ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ
ïðèïèíåííÿ ô³íàíñóâàííÿ Äåðæàâíîãî
ñòàíäàðòó íåìàº. Ì³æíàðîäíà ïðàêòèêà
ñâ³ä÷èòü, ùî äåðæàâí³ ñóáâåíö³¿ äàþòü ãà-
ðàíò³¿ äëÿ òîãî, ùîá ó÷í³ ³ç áóäü-ÿêèõ ñ³-
ìåé ìàëè øèðøèé âèá³ð ì³ñöÿ íàâ÷àííÿ
(çì³íè äî ñò. 35 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îñ-
â³òó", äî ï. 2 ñò. 31 "Çàêîíó ïðî çàãàëüíó
ñåðåäíþ îñâ³òó"). 
Äåêëàðàòèâí³ñòü íàì³ð³â ùîäî ñòâî-
ðåííÿ ð³âíèõ óìîâ äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ
âñ³õ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
³ ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ âñ³õ ãðîìàäÿí ó
çäîáóòò³ îñâ³òè â³äáóâàºòüñÿ íà ïðàêòèö³
÷åðåç ïîðóøåííÿ ïðîãîëîøåíèõ äåìîêðà-
òè÷íèõ ïðèíöèï³â ñîö³àëüíî¿ ð³âíîñò³ é
ñïðàâåäëèâîñò³ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ð³âíèõ
óìîâ äëÿ âñ³õ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñ-
íîñò³ ³ ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ âñ³õ ãðî-
ìàäÿí ó çäîáóòò³ îñâ³òè íà ðèíêó îñâ³òí³õ
ïîñëóã, ÿêèé ïåðåáóâàº ó ò³ñíîìó âçàº-
ìîçâ'ÿçêó ç ïðèíöèïàìè "ïðàâà", "çàêîí-
íîñò³" ³ "ð³âíîñò³", òà ÷åðåç íåäîñêîíàëèé
³ öåíòðàë³çîâàíèé ìåõàí³çì ðîçïîä³ëó ô³-
íàíñîâèõ ðåñóðñ³â ÿê ó ñôåð³ îñâ³òè, òàê ³
ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ. 
3. Ïðè÷èíîþ óïåðåäæåíîñò³ äåðæàâíèõ
÷èíîâíèê³â ³ á³ëüøî¿ ÷àñòèíè ñóñï³ëüñòâà
äî íåäåðæàâíèõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â º íåãà-
òèâíå ñòàâëåííÿ äî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³
³ ïîâ'ÿçàíèõ ³ç íåþ ïðèâàòíèõ ³íòåðåñ³â
ëþäèíè, íåñôîðìîâàí³ñòü âèñîêîðîçâèíå-
íîãî "ñåðåäíüîãî êëàñó", áþðîêðàòèçì ó
ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíèõ ÷èíîâíèê³â ó ñôåð³
îñâ³òè òà íåãàòèâ³çì á³ëüøî¿ ÷àñòèíè
ñóñï³ëüñòâà â³äíîñíî ïðèâàòíèõ çàãàëü-
íîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ÿê³ îá-
ñëóãîâóþòü ïðèâ³ëåéîâàí³ ãðóïè ãðîìà-
äÿí. Ïðè÷èíè òàêîãî ñòàâëåííÿ ìè âáà-
÷àºìî ó íåïðîçîðîñò³ ä³é ñóá'ºêò³â íà ð³ç-
íèõ ³ºðàðõ³÷íèõ ð³âíÿõ ñèñòåìè îñâ³òè,
áðàêó îô³ö³éíèõ äàíèõ ïðî ðåàëüí³, à íå
çàãàëüí³ îïðèëþäíåí³ öèôðè âèòðàò íà
îñâ³òÿíñüêó ãàëóçü ³ â³äñóòíîñò³ ïóáë³÷-
íèõ çâ³ò³â ïðî âèòðàòè íà îñâ³òó, ùî
îòðèìàí³ â³ä îïîäàòêóâàííÿ ãðîìàäÿí
êðà¿íè, ó ñôîðìîâàí³é îñîáèñò³ñí³é ñèñòå-
ì³ ö³ííîñòåé, ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ, ãðîìà-
äÿíñüê³é ïîçèö³¿, áà÷åíí³ ñóá'ºêò³â ùîäî
ÿêîñò³ îñâ³òè äëÿ ¿õí³õ ä³òåé òà çì³ñòó ñó-
÷àñíî¿ îñâ³òè, ùî, çðîçóì³ëî, º ð³çíèìè òà
ïåâíîþ ì³ðîþ ïîÿñíþþòüñÿ çàíåïîêîºí-
íÿì ëþäåé ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ îñâ³-
òè çàâäÿêè çì³íàì ³ íîâîââåäåííÿì.
4. Íåäîñêîíàë³ñòü çàêîíîäàâ÷î-ïðàâî-
âî¿ áàçè ñôåðè îñâ³òè òà íåáàæàííÿ âïðî-
âàäæóâàòè "ðåôîðìàö³éí³ ³äå¿" çãîðè,
áðàê êîíñòðóêòèâíèõ ïðîïîçèö³é ³ç áîêó
îñâ³òÿíñüêî¿ ãðîìàäñüêîñò³, äåêëàðóâàí-
íÿ àâòîíîì³¿ ³ ñàìîñò³éíîñò³ ä³ÿëüíîñò³
ÇÍÇ áåç ðîçðîáëåííÿ ìåõàí³çì³â ¿õ ðåàë³-
çàö³¿ ó ïðàâîâîìó ïîë³, íåãîòîâí³ñòü ÷àñ-
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òèíè êåð³âíèê³â ³ îñâ³òÿí áðàòè â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ.
5. Íåäîñòàòí³é ð³âåíü êîîðäèíàö³¿ ä³-
ÿëüíîñò³ íàóêîâèõ óñòàíîâ ó âèçíà÷åíí³
ñòðàòåã³÷íèõ äîñë³äæåíü ³ ìîæëèâîñòåé
äëÿ âïðîâàäæåííÿ íàóêîâèõ ðîçðîáîê, ô³-
íàíñóâàííÿ íàóêîâî¿ ñôåðè.
6. Áðàê ³í³ö³àòèâ ó îñâ³òÿíñüêî¿ ãðî-
ìàäñüêîñò³, ðîçóì³ííÿ ³ íàáóòîãî âëàñíî-
ãî äîñâ³äó çàïðîâàäæåííÿ äåðæàâíî-ãðî-
ìàäñüêîãî óïðàâë³ííÿ; íåñôîðìîâàí³ñòü
ïîòðåáè â äåìîêðàò³¿, ñàìîóõèëÿííÿ òà
ñàìîóñóíåííÿ â³ä íàäàííÿ äîïîìîãè â
ðîçâ'ÿçàíí³ ñîö³àëüíî çíà÷óùèõ îñâ³òí³õ
ïðîáëåì çà óìîâè óñâ³äîìëåííÿ ðîë³ ³
ñôîðìîâàíî¿ ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿, âòðà-
òà ïðåñòèæíîñò³ ïðîôåñ³¿ â÷èòåëÿ, íèçü-
êèé ð³âåíü çàðîá³òíî¿ ïëàòè.
7. Ñïîíòàíí³ñòü ðåôîðì îñâ³òíüîãî
ïðîñòîðó, ÿê³, ÿê ïðàâèëî, ðîçðîáëÿþòüñÿ
áåç óðàõóâàííÿ ³íòåðåñ³â ³ ïîòðåá çàö³êàâ-
ëåíèõ ó íèõ îñ³á – çàìîâíèê³â îñâ³òè: ó÷-
í³â, ¿õí³õ áàòüê³â, ó÷èòåë³â, ãðîìàäñüêîñ-
ò³ ³ ÿê³ º ô³íàíñîâî íå ï³äêð³ïëåíèìè, ³ç
íåâ÷àñíèì ³ íå çàâæäè ÿê³ñíèì íàóêîâî-
ìåòîäè÷íèì, ³íôîðìàö³éíèì ³ òåõíîëîã³÷-
íèì ñóïðîâîäîì; ôóíêö³îíóâàííÿ íåçíà÷-
íî¿ ê³ëüêîñò³ ãðîìàäñüêèõ îñâ³òí³õ îðãàí³-
çàö³é ³ ãðîìàäñüêèõ ñï³ëîê, äëÿ ÿêèõ º
ïðèâàáëèâèìè îñâ³òí³ ïðîöåñè òà ÿê³
ïðåäñòàâëÿþòü ³íòåðåñè ð³çíèõ ãðóï íàñå-
ëåííÿ. Ïðè÷èíàìè íèçüêîãî ð³âíÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ ï³äòðèìêè º òàêîæ íåîäíîçíà÷íå
ñïðèéíÿòòÿ çíà÷íîþ ÷àñòèíîþ ãðîìàä-
ñüêîñò³ äåðæàâíî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè àáî
¿¿ îêðåìèõ íàïðÿì³â, ïðèíöèïîâèõ ïîëî-
æåíü; ñêëàäí³ñòü óïðîâàäæåííÿ ðåôîðìà-
ö³éíèõ çì³í ³ äåðæàâíî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òè-
êè òà íåâèçíà÷åí³ñòü òåðì³í³â îòðèìàí-
íÿ î÷³êóâàíèõ ðåçóëüòàò³â; íàÿâí³ ïîë³-
òè÷í³ ïåðåïîíè òà ïåðåêîíàííÿ îêðåìèõ
ãðóï ãðîìàäÿí ÷åðåç çàõèñò îñîáèñòèõ ³í-
òåðåñ³â, ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ äåðæàâíèõ
÷èíîâíèê³â.
Ðåôîðìàö³éí³ îñâ³òí³ ïðîöåñè íå íàäà-
þòü íîâ³ ìîæëèâîñò³ ùîäî ð³âíîãî äîñòó-
ïó äî ÿê³ñíî¿ îñâ³òè òà ïîñëóã ñîö³àëüíî
íåçàõèùåíèì ãðóïàì íàñåëåííÿ àáî æè-
òåëÿì ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³. Íåðîçóì³ííÿ
ãðîìàäñüê³ñòþ, çîêðåìà îñâ³òíüîþ, íåîá-
õ³äíîñò³ çàïðîâàäæåííÿ òðàíñôîðìàö³é-
íèõ çì³í ó îñâ³ò³ â íàïðÿì³ ðàö³îíàë³çàö³¿,
ãëîáàë³çàö³¿ òà ºâðîïå¿çàö³¿ ñòàíîâèòü ãî-
ëîâí³ ñêëàäíîù³ ïðîâåäåííÿ îñâ³òí³õ ðå-
ôîðì, ÿê³ ïîòðåáóþòü îäíî÷àñíîãî ïåðå-
òâîðåííÿ âñ³õ çàêîíîäàâ÷î-ïðàâîâèõ, åêî-
íîì³÷íèõ, ô³ëîñîôñüêèõ, ïñèõîëîãî-ïåäàãî-
ã³÷íèõ çàñàä ó ñôåð³ îñâ³òè òà óïðàâë³í-
íÿ íåþ, âðàõîâóþ÷è ðîçðèâ ì³æ êîíñòèòó-
ö³éíèìè íîðìàìè, çàêîíîäàâ÷î-ïðàâîâè-
ìè çàñàäàìè òà ðåàëüíèìè ìîæëèâîñòÿìè
³ áàæàííÿì ¿õ óïðîâàäæóâàòè.
Äî îñíîâíèõ ïðè÷èí âèíèêíåííÿ òàêî¿
ñèòóàö³¿, íà íàø ïîãëÿä, òðåáà â³äíåñòè
áàæàííÿ é ïîòðåáè ãðîìàäñüêîñò³ â îò-
ðèìàíí³ "ìèòòºâîãî" åôåêòó â³ä çàïðî-
âàäæåííÿ ðåôîðìàö³é â îñâ³ò³ çà ìàëèé
ïðîì³æîê ÷àñó, áðàê äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³
ñîö³àëüíî àêòèâíèõ ñóá'ºêò³â ãðîìàä-
ñüêîñò³, çäàòíèõ íå ò³ëüêè ï³äòðèìóâàòè,
à é ðåàë³çîâóâàòè ö³íí³ñíî çíà÷óù³ äëÿ
íèõ ³ äåðæàâè ìîäåðí³çàö³éí³ çì³íè. 
Øëÿõè ³ ñïîñîáè ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîáëåì
1. Çàëó÷åííÿ ñóá'ºêò³â óïðàâë³ííÿ òà
ÍÂÏ äî àêòèâíî¿ ³ â³äïîâ³äàëüíî¿ ó÷àñò³ ó
ïðèéíÿòò³ é óõâàëåíí³ ñï³ëüíèõ äåðæàâ-
íèöüêèõ ð³øåíü ³ ÷³òêå âèçíà÷åííÿ ¿õ ðå-
àëüíèõ ïðàâ ÿê ãðîìàäÿí äåìîêðàòè÷íîãî
ñóñï³ëüñòâà. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî âðàõóâà-
òè é ðåàë³çîâóâàòè ñó÷àñí³ òåíäåíö³¿ äåð-
æàâíî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè äî ñàìîñò³éíîñ-
ò³ òà àâòîíîì³¿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â, ÿê³ ñïðèÿòèìóòü çàëó÷åííþ
ãðîìàäñüêîñò³ â íàäàíí³ îñâ³òí³õ ïîñëóã ³
ñòâîðåííþ ìîäåë³ äåìîêðàòè÷íî¿ ãðîìà-
äÿíñüêî¿ îñâ³òè, ³íâåñòóâàííþ þðèäè÷íèõ
³ ô³çè÷íèõ îñ³á ó ðîçâèòîê îñâ³òè ³ ÇÍÇ,
çîêðåìà ãðîìàäñüêîãî êîìïîíåíòà ñèñòå-
ìè óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ.
Ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî äåðæàâà çà ñó÷àñ-
íèõ óìîâ çàëèøàºòüñÿ ãîëîâíèì ôàêòî-
ðîì ðîçâèòêó ñôåðè îñâ³òè òà äåðæàâíî-
ãðîìàäñüêîãî óïðàâë³ííÿ íåþ, ïîòðåáóº
ðåòåëüíîãî âèâ÷åííÿ, à çíà÷èòü, ³ âèÿâ-
ëåííÿ ïðîáëåìà òðàíñôîðìàö³¿ óïðàâë³í-
íÿ â îçíà÷åí³é ñôåð³ â³ä àäì³í³ñòðàòèâíî-
êîìàíäíîãî, ïëàíîâî-öåíòðàë³çîâàíîãî äî
äåðæàâíî-ãðîìàäñüêîãî íà çàñàäàõ äåìîê-
ðàò³¿, â³äøòîâõóþ÷èñü â³ä íàâåäåíîãî ó
ñò. 1 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åííÿ ñóò-
íîñò³ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè: "äåìîêðàòè÷-
íî¿", "ñîö³àëüíî¿", "ïðàâîâî¿", äîâêîëà
ÿêîãî äîñ³ íå âùóõàþòü íàóêîâ³ äèñêóñ³¿,
òà âðàõîâóþ÷è "...òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó óê-
ðà¿íñüêî¿ äåìîêðàò³¿ – àíàðõî-äåìîêðà-
òè÷íà ³ àâòîðèòàðíî-äåìîêðàòè÷íà..." [8,
ñ. 306]. 
Ã³ïîòåòè÷íî ïðèïóñêàºìî, ùî ö³ òåí-
äåíö³¿ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ äåìîêðàò³¿ ³
ïîÿñíþþòü ïîêè ùî íåâäàë³ ñïðîáè ïåðå-
õîäó òà òðàíñôîðìàö³¿ óïðàâë³ííÿ ó ñôåð³
îñâ³òè â³ä òîòàë³òàðíîãî àäì³í³ñòðàòèâíî-
êîìàíäíîãî, áþðîêðàòè÷íî çààíãàæîâàíî-
ãî äî äåðæàâíî-ãðîìàäñüêîãî, áî äëÿ á³ëü-
øîñò³ ãðîìàäÿí ³ ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ïðî-
øàðê³â äåìîêðàò³ÿ ùå íå ñòàëà îñîáèñòîþ
ïîòðåáîþ.
Îäíèì ³ç øëÿõ³â ðîçâ'ÿçàííÿ îêðåñëå-
íî¿ ïðîáëåìè º ðîçðîáëåííÿ, îá´ðóíòóâàí-
íÿ òà âïðîâàäæåííÿ ó ñôåð³ îñâ³òè ð³çíèõ
³ííîâàö³éíèõ ìîäåëåé äåðæàâíî-ãðîìàä-
ñüêîãî òà ãðîìàäñüêî-äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ, ùî ìàþòü ïåðåäáà÷àòè ñòâîðåííÿ ³
çàáåçïå÷åííÿ àêòèâíî¿ ó÷àñò³ â æèòòºä³-
ÿëüíîñò³ òàêèõ îðãàí³çàö³éíèõ ñòðóêòóð,
ÿê ðàäà ÇÍÇ, áàòüê³âñüêèé êîì³òåò, àäì³-
í³ñòðàö³ÿ øêîëè, ïåäàãîã³÷íà ðàäà, îðãà-
íè ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³êëó-
âàëüíà ðàäà òà ³íø³ ãðîìàäñüê³ ³íñòèòóö³¿,
ùî ìàþòü ñïðèÿòè íå ëèøå ðåàë³çàö³¿ äåð-
æàâíî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè øëÿõîì çàëó-
÷åííÿ äîäàòêîâèõ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ,
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çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ òà íà-
óêîâî-ìåòîäè÷íî¿ áàçè, àëå é çä³éñíþâàòè
ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ ó
ñôåð³ îñâ³òè, çîêðåìà, é àäì³í³ñòðàòèâíî-
óïðàâë³íñüêî¿ ëàíêè ÇÍÇ, äîïîìàãàòè ïî-
äîëàííþ òðàäèö³éíî¿ çàêðèòîñò³ ³ ñòèìó-
ëþâàííþ ãðîìàäñüêî¿ àêòèâíîñò³ ñóá'ºê-
ò³â.
2. Ð³âíîïðàâí³ óìîâè ôóíêö³îíóâàííÿ
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ çàáåçïå÷àòü äëÿ ïåâ-
íèõ ãðóï áàòüê³âñüêî¿ ãðîìàäè ÿê çàìîâ-
íèê³â îñâ³òè ìîæëèâîñò³ á³ëüø øèðîêîãî
âèáîðó óìîâ îñâ³òè ä³òåé â³äïîâ³äíî äî òèõ
÷è ³íøèõ ñ³ìåéíî-îñîáèñò³ñíèõ ïîòðåá
(äóõîâíèõ, ³íòåëåêòóàëüíèõ, êóëüòóðíèõ,
íàö³îíàëüíèõ, ðåë³ã³éíèõ, ô³ç³îëîã³÷íèõ,
ïñèõîëîã³÷íèõ, ìîâíèõ òîùî), ð³âí³ñòü ³
ñîö³àëüíó ñïðàâåäëèâ³ñòü äëÿ âñ³õ ãðîìà-
äÿí. 
Çà ñó÷àñíèõ óìîâ ðîçâèòêó äåìîêðàòè÷-
íî¿ äåðæàâè ïîòð³áíî âíåñòè çàêîíîäàâ÷³
çì³íè ó ñôåð³ îñâ³òè, çîêðåìà äî ï. 2
Ñò. 18 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îñâ³òó" ùîäî
âèçíà÷åííÿ çàãàëüíîîñâ³òíüîãî íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó ÿê þðèäè÷íî¿ îñîáè ó áóäü-
ÿê³é îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³é ôîðì³, ïåðåä-
áà÷åí³é çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè; çàêîí³â
Óêðà¿íè "Ïðî çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó",
"Ïðî ïëàòó çà çåìëþ", "Ïðî îðåíäó äåð-
æàâíîãî òà êîìóíàëüíîãî ìàéíà", "Ïðî
îïîäàòêóâàííÿ ïðèáóòêó ï³äïðèºìñòâ" ³
çä³éñíèòè óçãîäæåííÿ ïîëîæåíü ³ç ÷èí-
íîþ ðåäàêö³ºþ Áþäæåòíîãî, Ãîñïîäàð-
ñüêîãî, Öèâ³ëüíîãî òà Ñ³ìåéíîãî êîäåêñ³â,
³ç Çàêîíàìè Óêðà¿íè, ùî ðåãëàìåíòóþòü
ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ³ ñèñòåìó îïîäàò-
êóâàííÿ ñóá'ºêò³â ñèñòåìè îñâ³òè Óêðà¿-
íè.
Íåîáõ³äíî çàïðîâàäèòè ð³âí³ óìîâè äëÿ
ôóíêö³îíóâàííÿ âñ³õ çàãàëüíîîñâ³òí³õ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, íåçàëåæíî â³ä ôîðì
âëàñíîñò³, çîêðåìà ùîäî ñòÿãíåííÿ ïëàòè
çà çåìëåêîðèñòóâàííÿ, îäíàêîâîñò³ òàðè-
ô³â çà îïëàòó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, îïî-
äàòêóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ùîäî íàäàííÿ îñ-
â³òí³õ ïîñëóã. 
Çàáåçïå÷åííÿ ð³âíèõ óìîâ ³ ìîæëèâîñ-
òåé äëÿ âñ³õ ãðîìàäÿí ó çäîáóòò³ îñâ³òè íà
ðèíêó îñâ³òí³õ ïîñëóã ìîæëèâå çà äîïîìî-
ãîþ îïòèì³çàö³¿ ìåðåæ³ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â â Óêðà¿í³ ³ âêëþ÷åííÿ äî íå¿ íà ð³â-
íîïðàâí³é îñíîâ³ íåäåðæàâíèõ íàâ÷àëüíî-
âèõîâíèõ çàêëàä³â ð³çíèõ òèï³â. 
3. Âíåñåííÿ ³ ïðèéíÿòòÿ çàêîíîäàâ÷èõ
çì³í äî ñò. 20, ï. 5 ñò. 61 Çàêîíó Óêðà¿íè
"Ïðî îñâ³òó", äî ñò. 14, 18, 24, 25, 26 Çà-
êîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³-
òó" çàáåçïå÷èòü ùå îäèí êðîê äî äåìîêðà-
òèçàö³¿ â óïðàâë³íí³ ñèñòåìîþ îñâ³òè Óê-
ðà¿íè ÿê îäí³º¿ ³ç îáîâ'ÿçêîâèõ óìîâ ïîáó-
äîâè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ùî îð³-
ºíòóºòüñÿ íà äåìîêðàò³þ ð³âíèõ ìîæëè-
âîñòåé çàìîâíèê³â îñâ³òè øëÿõîì ÷³òêîãî
âèçíà÷åííÿ ñôåðè êîìïåòåíö³¿ îðãàí³â Ì³-
í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîð-
òó Óêðà¿íè ùîäî êåð³âíèöòâà é äåðæàâíî-
ãî êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ ïðèâàòíèõ çà-
ãàëüíîîñâ³òí³õ, äîøê³ëüíèõ ³ ïîçàøê³ëü-
íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, îïòèì³çàö³¿ ìå-
ðåæ³ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â ó ÇÑÎ. 
Ó ðåäàêö³¿ ñòàòò³ 20 "Êåð³âíèê íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó" ³ç çàïðîïîíîâàíèìè
çì³íàìè Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îñâ³òó"
¹ 1060-Õ²² â³ä 23.05.1991 ð. ùîäî ï. 5
íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè êðèòåð³àëüíî îá´ðóí-
òîâàí³ ð³âí³ òà óìîâè ïðèçíà÷åííÿ êåð³â-
íèê³â íà ïîñàäó òàê ñàìî, ÿê ³ äëÿ êåð³â-
íèê³â äåðæàâíèõ, êîìóíàëüíèõ çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ  ïðàâ êåð³âíèêà ³ â³äïîâ³äíîãî ð³â-
íÿ óïðàâë³íñüêî¿ êîìïåòåíòíîñò³, à íå
ò³ëüêè ïåäàãîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ÿê
ïðîôåñ³éíî¿ â³äïîâ³äíî äî çäîáóòîãî ôàõó.
Óðàõîâóþ÷è âàæëèâ³ñòü ³ íåîáõ³äí³ñòü ïå-
ðåîð³ºíòàö³¿ â ñó÷àñíîìó îñâ³òíüîìó ïðîñ-
òîð³ Óêðà¿íè ³ç æîðñòêîãî ñóáîðäèíàö³é-
íîãî óïðàâë³ííÿ íà ãíó÷êå äåðæàâíî-ãðî-
ìàäñüêå, îñâ³òÿíñüê³é ñï³ëüíîò³ ñë³ä çâåð-
íóòèñÿ ³ç ïðîïîçèö³ÿìè äî:
1. Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, Ì³í³ñ-
òåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó
Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷-
íèõ íàóê Óêðà¿íè:
– ðîçðîáèòè ³ çàòâåðäèòè "Ïîëîæåííÿ
ïðî äåðæàâíî-ãðîìàäñüêå óïðàâë³ííÿ çà-
ãàëüíîþ ñåðåäíüîþ îñâ³òîþ â Óêðà¿í³";
– ðîçðîáèòè êîìïëåêñ íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâèõ äîêóìåíò³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ "Ïîëî-
æåííÿ ïðî äåðæàâíî-ãðîìàäñüêå óïðàâ-
ë³ííÿ çàãàëüíîþ ñåðåäíüîþ îñâ³òîþ â Óê-
ðà¿í³"; "Ïîëîæåííÿ ïðî ãðîìàäñüêî-äåð-
æàâíå óïðàâë³ííÿ çàãàëüíîþ ñåðåäíüîþ
îñâ³òîþ â Óêðà¿í³";
2. Ðåã³îíàëüíèõ óïðàâë³íü îñâ³òè ³ íàó-
êè, ðàéîííèõ (ì³ñüêèõ) â³ää³ë³â (óïðàâ-
ë³íü) îñâ³òè, çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â:
– âèâ÷èòè òà âðàõóâàòè ðåçóëüòàòè
ôóíêö³îíóâàííÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ ìî-
äåëåé ³ âïðîâàäæåííÿ ìåòîäèê àäàïòèâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çàãàëüíîþ ñåðåäíüîþ îñâ³-
òîþ ÿê îäíîãî ç âàð³àíò³â äåðæàâíî-ãðî-
ìàäñüêîãî óïðàâë³ííÿ, ñòâîðåííÿ îñâ³òí³õ
îêðóã³â, ï³êëóâàëüíèõ ðàä, îñâ³òí³õ ðàä
ÿê çàñîá³â ðåàë³çàö³¿ êîìïëåêñíîãî ö³ëüî-
âîãî óïðàâë³ííÿ ç åëåìåíòàìè äåðæàâíî-
ãðîìàäñüêîãî;
– ñòâîðèòè ñïåö³àëüí³ ï³äðîçä³ëè äåð-
æàâíî-ãðîìàäñüêîãî óïðàâë³ííÿ ç ìåòîþ
çáîðó é îáðîáêè â³äïîâ³äíî¿ óïðàâë³íñüêî¿
³íôîðìàö³¿ òà ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ
ð³øåíü ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿;
– ðîçðîáèòè ïðîãðàìè ïîñòóïîâîãî çà-
ïðîâàäæåííÿ ìåõàí³çìó äåðæàâíî-ãðîìàä-
ñüêîãî óïðàâë³ííÿ â óïðàâë³íñüê³é ä³ÿëü-
íîñò³;
– ï³ñëÿ íàáðàííÿ Ïîëîæåííÿì ÷èííîñ-
ò³ ïî÷àòè éîãî àïðîáàö³þ ç ïîäàëüøèì ïî-
åòàïíèì óïðîâàäæåííÿì äåðæàâíî-ãðî-
ìàäñüêî¿ ìîäåë³ â óïðàâë³íñüêó ïðàêòèêó;
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3. Íàóêîâî-ìåòîäè÷íîìó öåíòðó ñåðåä-
íüî¿ îñâ³òè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè,
ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè, Óí³âåðñèòåòó
ìåíåäæìåíòó îñâ³òè:
– ðîçðîáèòè ìîäåë³ òà ìåòîäèêè âïðî-
âàäæåííÿ äåðæàâíî-ãðîìàäñüêîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ó ïðàêòèêó ðîáîòè øê³ë, ðàéîííèõ
(ì³ñüêèõ) â³ää³ë³â îñâ³òè, îáëàñíèõ óïðàâ-
ë³íü îñâ³òè ³ íàóêè;
– ðîçðîáèòè íàâ÷àëüí³ ïëàíè ³ ïðîãðà-
ìè ï³äãîòîâêè ïðàêòè÷íèõ ïðàö³âíèê³â
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè äî âïðîâàäæåí-
íÿ äåðæàâíî-ãðîìàäñüêîãî óïðàâë³ííÿ;
– âêëþ÷àòè â íàâ÷àëüí³ ïëàíè êóðñ³â
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ³íñòèòóò³â ï³ñëÿ-
äèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ñïåöêóðñè,
ôàêóëüòàòèâè ç ï³äãîòîâêè ïðàêòè÷íèõ
ïðàö³âíèê³â çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè äî
âïðîâàäæåííÿ äåðæàâíî-ãðîìàäñüêîãî óï-
ðàâë³ííÿ;
– îðãàí³çóâàòè ïîñò³éíèé ñåì³íàð-òðå-
í³íã äëÿ êåð³âíèê³â ñèñòåìè ñåðåäíüî¿ îñ-
â³òè ç ïèòàíü òåõíîëîã³¿ âïðîâàäæåííÿ
äåðæàâíî-ãðîìàäñüêîãî óïðàâë³ííÿ çà-
ãàëüíîþ ñåðåäíüîþ îñâ³òîþ;
– çàáåçïå÷èòè íàóêîâî-ìåòîäè÷íèé ñóï-
ðîâ³ä ïðîöåñó âïðîâàäæåííÿ äåðæàâíî-
ãðîìàäñüêîãî óïðàâë³ííÿ íà ì³ñöÿõ.
4. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñó÷àñíî¿ òåíäåíö³¿
äåðæàâíî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè ùîäî ñàìîñ-
ò³éíîñò³ òà àâòîíîì³¿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íåîáõ³äíî çàëó÷àòè
ãðîìàäñüê³ñòü äî àêòèâíî¿ ³ â³äïîâ³äàëüíî¿
ó÷àñò³ ó ïðèéíÿòò³ òà óõâàëåíí³ ñï³ëüíèõ
äåðæàâíèöüêèõ ð³øåíü ó ñôåð³ îñâ³òè, íà-
äàíí³ îñâ³òí³õ ïîñëóã ³ ñòâîðåíí³ ìîäåë³
äåìîêðàòè÷íî¿ ãðîìàäÿíñüêî¿ îñâ³òè, ³í-
âåñòóâàíí³, çîêðåìà ãðîìàäñüêîãî êîìïî-
íåíòà ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ òà ÷³ò-
êî âèçíà÷èòè ¿õí³ ðåàëüí³ ïðàâà ÿê ãðîìà-
äÿí äåìîêðàòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà.
5. Óïðîâàäæåííÿ ³íòåíñèâíèõ ìåòîä³â
âêëþ÷åííÿ þíèõ óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí ó
ñóñï³ëüíå æèòòÿ øëÿõîì ñîö³àëüíîãî ïðî-
åêòóâàííÿ, ùî ñòèìóëþº àêòèâíó ãðîìà-
äÿíñüêó ï³äãîòîâêó ìîëîä³ ³ äàº çìîãó
êîæíîìó øêîëÿðåâ³ ðåàëüíî îçíàéîìèòè-
ñÿ ç ôóíêö³îíóâàííÿì ð³çíèõ ð³âí³â âëàä-
íèõ ñòðóêòóð, çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿,
ñîö³îëîã³÷íèõ ñëóæá, ñóñï³ëüíèõ ³íñòèòó-
ò³â, à òàêîæ âèÿâèòè ñåáå ó ñôåð³ êóëüòóð-
íî¿ ³ ñóñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
6. Äåðæàâíî-ãðîìàäñüêà âçàºìîä³ÿ
ñóá'ºêò³â óïðàâë³ííÿ ³ ñàìîóïðàâë³ííÿ
ÇÍÇ òà ãðîìàäñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
ñïðèÿòèìå âð³âíîâàæåííþ âïëèâ³â äåð-
æàâíîãî òà ãðîìàäñüêîãî ôàêòîð³â â óï-
ðàâë³íí³, íàëàãîäæåííþ çâîðîòíîãî çâ'ÿç-
êó ç óðàõóâàííÿì äóìîê áàòüê³â ³ ãðîìàä-
ñüêîñò³, ðåàëüíîìó çä³éñíåííþ ïàðòíåð-
ñòâà â îñâ³ò³, äåìîêðàòèçàö³¿ ïðîöåñó óï-
ðàâë³ííÿ íà âñ³õ ³ºðàðõ³÷íèõ ð³âíÿõ;
ïðèéíÿòòþ òà óõâàëåííþ óïðàâë³íñüêèõ
ð³øåíü ëèøå íà ïðèíöèïàõ âçàºìíî¿ çãî-
äè ì³æ ñóá'ºêòàìè óïðàâë³ííÿ òà ñàìîóï-
ðàâë³ííÿ âñ³õ ³ºðàðõ³÷íèõ ð³âí³â, ðîçïîä³-
ëó â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïðèéíÿòòÿ êîëåê-
òèâíèõ ð³øåíü.
7. Ðîçðîáëåííÿ òà ïîñòóïîâå âïðîâàä-
æåííÿ åôåêòèâíèõ ìîäåëåé ïàðòíåðñüêî¿
âçàºìîä³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ñï³ëüíîòè, ãðîìàä-
ñüêèõ îñâ³òí³õ òà ó÷í³âñüêèõ îðãàí³çàö³é ³
ïðåäñòàâíèê³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ó
â³äêðèòîìó äåìîêðàòè÷íîìó îáãîâîðåíí³
òà êîíñòðóêòèâíîìó ðîçâ'ÿçàíí³ îñâ³òí³õ
ïðîáëåì ³ çàïðîâàäæåíí³ çì³í; ñòâîðåííÿ
òàêîãî ñåðåäîâèùà â äåðæàâ³, äå ãðîìàäÿ-
íè ñòàëè á àãåíòàìè ðîçâèòêó îñâ³òíüî¿
ïîë³òèêè çà îñîáèñò³ñíèì ïåðåêîíàííÿì.
Ñòðàòåã³÷í³ çàâäàííÿ íà ïåðñïåêòèâó
Ôîðìóâàííÿ ïðàâîâî¿ êóëüòóðè â ñóñ-
ï³ëüñòâ³, çîêðåìà â ñóá'ºêò³â óïðàâë³ííÿ,
ìîòèâàö³¿ ùîäî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïðàâî-
âî¿, ãðîìàäÿíñüêî¿ òà ñîö³àëüíî¿ êîìïå-
òåíòíîñò³, ñîö³àëüíî çíà÷óùî¿ ãðîìàäÿí-
ñüêî¿ ïîçèö³¿, ùî â³äïîâ³äàº ïîòðåáàì äå-
ìîêðàòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà ³ öèâ³ë³çàö³é-
íèì âèêëèêàì "ñóñï³ëüñòâà çíàíü", à òà-
êîæ ïðîçîðîñò³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü íà ð³ç-
íèõ ³ºðàðõ³÷íèõ ð³âíÿõ ñèñòåìè óïðàâë³í-
íÿ ñôåðîþ îñâ³òè.
Ðîçðîáëåííÿ, îá´ðóíòóâàííÿ òà çàïðî-
âàäæåííÿ âàð³àòèâíèõ ìîäåëåé äåðæàâíî-
ãðîìàäñüêîãî óïðàâë³ííÿ ñôåðîþ îñâ³òè ³
ÇÍÇ, çîêðåìà ç óðàõóâàííÿì ðåã³îíàëüíèõ
óìîâ ³ ðåñóðñíîãî ï³äõîäó òîùî, ÿê³ ñïðè-
ÿòèìóòü ðîçâèòêîâ³ äåìîêðàò³¿ â Óêðà¿í³.
Ñïîñîáè ïîºäíàííÿ ãðîìàäñüêîãî òà
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ àáî çàëó÷åííÿ
ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðèéíÿòòÿ äåðæàâíèõ
óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ìîæóòü áóòè ð³çíè-
ìè çàëåæíî â³ä çàïðîâàäæåííÿ ìîäåëåé
îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ – ìîäåë³ ïàðòíåðñòâà, àãåíòñüêî¿
ìîäåë³, ìîäåë³ âçàºìîçàëåæíîñò³ àáî ³í-
øèõ àâòîðñüêèõ ³ííîâàö³éíèõ ìîäåëåé â
îñâ³òíþ ïðàêòèêó íà ñóáðåã³îíàëüíîìó
ð³âí³ ç óðàõóâàííÿì ³íòåðåñ³â çàìîâíèê³â
îñâ³òè, íàÿâíîãî ðåñóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ.
ßê çàñâ³ä÷óþòü ðåçóëüòàòè âèâ÷åííÿ,
íà ïðàêòèö³ çàïðîâàäæóþòüñÿ ð³çí³ ìîäå-
ë³ äåðæàâíî-ãðîìàäñüêîãî óïðàâë³ííÿ ó
ñôåð³ îñâ³òè. Ãðîìàäñüê³ñòü áåðå ó÷àñòü ó
ñòâîðåíí³ ðàä øêîëè, ï³êëóâàëüíèõ ðàä,
áàòüê³âñüêèõ êîì³òåò³â, òèì÷àñîâèõ ãðóï
³ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ö³ëåé ³ çàâäàíü äåð-
æàâíî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè, çîêðåìà ñêëà-
äàííÿ ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíó, ïðîãðàìè
ðîçâèòêó, êîíöåïòóàëüíîãî ïðîåêòó ðîç-
âèòêó ÇÍÇ, âèçíà÷åííÿ òà ðîçâ'ÿçàííÿ
ïðîáëåì æèòòºä³ÿëüíîñò³ çàêëàäó îñâ³òè,
ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ éîãî ðîçâèòêó,
ï³äãîòîâêè äî ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîøê³ëü-
íèõ çàõîä³â òîùî.
Íàïðèêëàä, íà ï³äòðèìêó ³í³ö³àòèâè
ì³ñüêî¿ ìîëîä³æíî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çà-
ö³¿ "Ìèêîëà¿âñüêèé Ñîþç Ë³äåð³â ó÷í³â-
ñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ" ç 2006 ð. ùîð³÷-
íî ïðîâîäèòüñÿ ì³ñüêà àêö³ÿ "Â³ä ë³äåðà
øêîëè – äî ë³äåðà ì³ñòà". Ìåòîþ àêö³¿ º
ðîçâèòîê ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
ïðèâåðíåííÿ óâàãè ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ äî
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àêòóàëüíèõ ïðîáëåì ì³ñöåâîãî ñï³âòîâà-
ðèñòâà; âèõîâàííÿ ó ìîëîäèõ ëþäåé â³ä-
÷óòòÿ ãðîìàäÿíñüêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
ñîö³àëüíó ñèòóàö³þ ó ñâîºìó ì³ñò³, ôîðìó-
âàííÿ íàâè÷îê ãðîìàäÿíñüêî¿ ó÷àñò³ ó âè-
ð³øåíí³ àêòóàëüíèõ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì ó
âçàºìîä³¿ ç îðãàíàìè âëàäè.
Öå ïèòàííÿ ïîòðåáóâàëî îñîáëèâî¿ óâà-
ãè çàö³êàâëåíî¿ ãðîìàäñüêîñò³, ñóá'ºêò³â
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ òà ãðîìàäñüêîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ. Óñï³øíå ïðîâåäåííÿ ùî-
ð³÷íèõ àêö³é ï³äòâåðäèëî, ùî âèáóäóâàí³
íà ð³âí³ ì³ñòà ðåàëüí³, ïîâíîö³íí³ ìåõà-
í³çìè ï³äòðèìêè ìîëîä³æíèõ ³í³ö³àòèâ,
çíàéäåí³ øëÿõè ïðîäóêòèâíîãî âèêîðèñ-
òàííÿ ó÷í³âñüêî¿ àêòèâíîñò³ çàáåçïå÷óþòü
ñàìîâèÿâëåííÿ îñîáèñòîñò³, ãðîìàäÿíñüêó
ïîçèö³þ òà ðåàë³çàö³þ ÷è íå íàéâàæëèâ³-
øîãî äëÿ ëþäèíè ïðàâà íà ó÷àñòü â óïðàâ-
ë³íí³ ñïðàâàìè äåðæàâè. Öå ïðàâî çàêð³ï-
ëåíî â Çàêîí³ Óêðà¿íè "Ïðî îñâ³òó", àëå,
íà æàëü, ïîêè ùî íå ðåàë³çîâàíî ïîâíîþ
ì³ðîþ â á³ëüøîñò³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
êðà¿íè. Îòæå, ñèñòåìíå âèâ÷åííÿ ïðàêòè-
êè óïðàâë³ííÿ îñâ³òí³ì ñåðåäîâèùåì
ì. Ìèêîëàºâà äàº çìîãó ñòâåðäæóâàòè, ùî
íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ì³ñòî âæå ìàº äîñòàò-
í³é ïîçèòèâíèé äîñâ³ä ïîºäíàííÿ çóñèëü
îðãàí³â äåðæàâíî¿ ³ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñ-
öåâîãî é ðåã³îíàëüíîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
ãðîìàäñüêèõ ³íñòèòóö³é òà ³íñòèòóòó ó÷-
í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ äëÿ ³í³ö³þâàí-
íÿ ãðîìàäÿíñüêèõ ñóñï³ëüíî çíà÷óùèõ
çì³í íå ò³ëüêè â øê³ëüíîìó æèòò³, à é íà
ð³âí³ ì³ñòà.
ßê âèñíîâîê â³äçíà÷èìî, ùî â Óêðà¿í³
íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. ñêëàëèñÿ äîñèòü ñïðè-
ÿòëèâ³ óìîâè äëÿ îíîâëåííÿ óïðàâë³ííÿ
îñâ³òîþ íà äåìîêðàòè÷íèõ çàñàäàõ ³ çà-
ãàëüíîëþäñüêèõ òà ³íâàð³àíòíèõ ö³ííîñ-
òÿõ. Äåðæàâíî-ãðîìàäñüêå óïðàâë³ííÿ îñ-
â³òîþ íå º íîâèì, àëå îñê³ëüêè ñòàëî äåê-
ëàðîâàíîþ çàêîíîäàâ÷îþ íîðìîþ, òî é
ïîòðåáóº á³ëüøî¿ äèíàì³÷íîñò³, íîâî¿
ÿêîñò³ ðîçâèòêó â íàïðÿì³ çì³íè ôîðìè  ³
ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ, ùî äåòåðì³íóþòü ãðî-
ìàäñüêó ñêëàäîâó ÿê ïð³îðèòåòíó. Ìîæíà
ñòâåðäæóâàòè, ùî âàæëèâ³ñòü ðîçâ'ÿçàííÿ
ïðîáëåìè äåðæàâíî-ãðîìàäñüêîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òîþ îáóìîâëåíà íå ò³ëüêè äåð-
æàâíîþ ïîë³òèêîþ êðà¿íè, à é ðåàëüíèìè
ïîòðåáàìè òà ³íòåðåñàìè ñîö³àëüíî àêòèâ-
íî¿ ãðîìàäè òà ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðî-
öåñó.
Ó ñåíñ³ íîâ³òíüîãî äåðæàâíî-ãðîìàä-
ñüêîãî óïðàâë³ííÿ ïðîñòåæóþòüñÿ òàê³ ïå-
ðåõ³äíî-òðàíñôîðìàö³éí³ ïðîöåñè ó ñôåð³
îñâ³òè: â³ä àäì³í³ñòðàòèâíî-êîìàíäíî¿,
ïëàíîâî-öåíòðàë³çîâàíî¿ ìîäåë³ óïðàâë³í-
íÿ îñâ³òîþ ç ³ºðàðõ³÷íèì ï³äïîðÿäêóâàí-
íÿì îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ îðãàíàì äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ äî ïîñòóïîâîãî äåðæàâíî-ãðî-
ìàäñüêîãî íà äåìîêðàòè÷íèõ çàñàäàõ ó
ðèíêîâèõ óìîâàõ; â³ä ëþäèíè-"ãâèíòèêà"
äî ãðîìàäÿíèíà, ëþäèíè â³ëüíî¿ òà ñàìî-
äîñòàòíüî¿, êîòðà ìàº ïîòðåáó â äåìîêðà-
ò³¿; â³ä ñîö³àë³ñòè÷íèõ äî çàãàëüíîëþä-
ñüêèõ, íàö³îíàëüíèõ ö³ííîñòåé, â³ä ë³í³é-
íèõ – äî íåë³í³éíèõ óïðàâë³íñüêèõ ïðîöå-
ñ³â ó ñôåð³ îñâ³òè.
Âèçíà÷åííÿ çàêîíîäàâ÷î-ïðàâîâèõ ³
êîíöåïòóàëüíèõ çàñàä äåðæàâíî¿ îñâ³òíüî¿
ïîë³òèêè ³ äåðæàâíî-ãðîìàäñüêîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òîþ íå âèð³øóº ïðîáëåìè ¿õ
ìèòòºâîãî çàïðîâàäæåííÿ òà åôåêòèâíî¿
ðåàë³çàö³¿ íà äåìîêðàòè÷íèõ çàñàäàõ ó
êðà¿í³, à ïîòðåáóº íàñàìïåðåä óñâ³äîìëåí-
íÿ ö³º¿ ïðîáëåìè, ñôîðìîâàíîñò³ îñîáèñ-
ò³ñíèõ ïîòðåá ó çàïðîâàäæåíí³ äåìîêðàò³¿
òà áàæàííÿ ãðîìàäÿí áðàòè îñîáèñòó â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçâèòîê ãðîìàäÿíñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà â Óêðà¿í³.
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